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Сбыт продукции – это один из аспектов коммерческой деятельности промышленного предпри-
ятия. Он является средством достижения поставленных целей организации и завершающим эта-
пом выявления и удовлетворения вкусов и предпочтений покупателей. Основное предназначение 
организации сбыта – это экономия: экономия средств, продукции, времени, затрат, площади, обо-
рудования и т.п. Следовательно, деятельность по организации сбыта направлена на минимизацию 
общих затрат.  
Развитие в Республике Беларусь экономических отношений показало, что по мере углубления 
рыночных процессов все больше стала обостряться проблема реализации товаров. В этой связи 
возникла необходимость создания собственной концепции сбыта продукции отечественных про-
изводителей, что стало предпосылкой все более частого отражения в работах отечественных эко-
номистов разных отраслей промышленности и торговой сферы различных моделей и методов 
сбытовой деятельности.  
При исследовании проблемы заслуживают внимания труды Виноградовой С. Н.; Осиповой Л. 
В., Акулича И. Л., Романова А. Н., Глубокого С. и др. 
Несмотря на пристальное внимание ученых–теоретиков и специалистов–практиков к проблеме 
сбыта у промышленных организаций республики остается ряд нерешенных вопросов, требующих 
дальнейшей разработки. При этом заслуживает внимания опыт отдельных предприятий по органи-
зации сбытовой деятельности.  
История ОАО «Бобруйскагромаш» начинается в 1974 году созданием специализированной ор-
ганизации с первоначальным названием «Бобруйский завод тракторных разбрасывателей удобре-
ний». Он был спроектирован под массовое производство 2–х видов машин для внесения твердых и 
жидких органических удобрений (МЖТ и ПРТ). 
Специализацию организации на сегодняшний день определяет выпуск машин для механизации 
сельскохозяйственного производства, включающий в себя машины для заготовки и раздачи гру-
бых кормов, машины для внесения органических и минеральных удобрений, транспортно–
технологические машины для перевозки сельскохозяйственных грузов и машины для заготовки 
льнотресты. 
Структура производства ОАО «Бобруйскагромаш» за 2010–2012 годы претерпела изменения. В 
2012 году наиболее снизилось производство пресс–подборщиков. В свою очередь, производство 
тракторных прицепов существенно возросло, увеличилось и производство разбрасывателей.  
Основные показатели финансово–хозяйственной деятельности ОАО «Бобруйскагромаш» за 
2010–2012 годы представлены в таблице 1 
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Таблица 1 – Основные показатели финансово–хозяйственной деятельности ОАО «Бобруй-
скагромаш» за 2010–2012 гг. 
 
Наименование показателя 2010 г. 2011 г. 2012 г. 
2012г. 
к 
2011г. 
Объем производства, шт.: 
– пресс–подборщики 2237 2215 1670 75,4 
– косилки  640 484 347 71,7 
– грабли–ворошилки 189 95 154 162,1 
– прицепы тракторные 1489 2165 2739 126,5 
– разбрасыватели 1137 2420 2157 89,1 
– кормораздатчики 347 338 342 101,2 
Объем производства в действующих ценах, млн р. 114124 180816 238572 131,9 
Выручка от реализации продукции (работ, услуг), млн р. 138301 215763 210773 97,7 
Полная себестоимость реализованной продукции, млн р. 106750 173227 145226 83,8 
Прибыль от реализации продукции, работ, услуг, млн р. 16449 19556 38776 198,3 
Прибыль за отчетный период, млн р. 11675 13189 31552 239,2 
Рентабельность реализованной продукции , % 15,4 11,3 26,7 – 
 
Как видим, по данным таблицы 1 годовой объем производства в натуральном выражении (по 
основным номенклатурным группам) в 2012 году снизился. Годовой объем производства в стои-
мостном выражении (в действующих ценах без НДС и налогов) в 2011 году увеличился на 66692 
млн р., в 2012 году – на 57756 млн р. 
Выручка от реализации продукции на предприятии росла не столь высокими темпами: в 2011 
году она составила 215763 млн р., то есть увеличилась на 56 %, в 2012 году – снизилась на 4990 
млн р. Сумма прибыли от реализации продукции  также выросла в 2011г. и несколько снизилась в 
2012г. Уровень рентабельности реализованной продукции самым высоким был в 2012 году и со-
ставил 26,7 %. 
Таким образом, ОАО «Бобруйскагромаш» за счѐт эффективного использования финансовых и 
материальных ресурсов удалось обеспечить наращивание объѐмов производства, суммы прибыли, 
и, тем самым, создать предпосылки для устойчивой работы в дальнейшем. 
В настоящее время основной объем производимой техники поставляется в Республику Бела-
русь и Российскую Федерацию, однако в последние годы значительно увеличились объемы по-
ставки техники и в другие страны СНГ, в первую очередь, это касается поставок в Казахстан, 
Украину, Туркменистан. Осуществляются поставки и в другие страны ближнего и дальнего зару-
бежья.  
Конкурентами ОАО «Бобруйскагромаш» являются ОАО Лидсельмаш», ряд предприятий Рос-
сии, Украины и Литвы а также Германии, Великобритании, Норвегии, Финляндии, Эстонии. Кон-
курирующие фирмы производят широкий спектр сельскохозяйственных машин для кормозаготов-
ки, внесения органических и минеральных удобрений и в значительной степени удовлетворяют 
спрос потребителей на внешних рынках. 
К преимуществам заводов–конкурентов следует отнести: приближенность к своим потребите-
лям, а, следовательно, более низкие транспортные расходы, наличие в регионах металлургических 
производств и, следовательно, более низкие цены на выпускаемую технику. Отрицательными тен-
денциями является сложность выпускаемых машин и снижение объемов выпуска заводов–
изготовителей в России и на Украине. Основными причинами потери конкурентоспособности яв-
ляется эстетическое оформление продукции, цена, географическое расположение своих произво-
дителей, а соответственно более низкие транспортные затраты и большие затраты времени на 
оформление таможенных документов.  
Основными рынками сбыта организации являются рынки России, и Украины, наибольший 
удельный вес занимает внутренний рынок (таблица 2)  
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Таблица 2 – Удельный вес реализованной продукции по рынкам сбыта ОАО «Бобруйскагро-
маш» в 2010–2012 гг., % 
 
Наименование рынка сбыта 2010 г. 2011 г. 2012 г. 
Изменение, п.п. 
2011г. от 2010 
г. 
2012г. от 2011 
г. 
Внутренний рынок 69,9 71,5 76,8 1,6 5,3 
Ближнее зарубежье 26,6 26,4 20,8 –0,2 –5,6 
Дальнее зарубежье 3,5 2,1 2,4 –1,4 0,3 
 
Темпы роста экспортных поставок составили: в 2006 году – 126 %, в 2007 году – 166 %, в 2008 
году – 107,7 %, в 2009году – 118,2 %, в 2010 году – 229,7 %, в 2011 году – 149,7 %, в 2012 году – 
79,5 %.  
Снижение экспорта в 2012 году было связано с большим падением спроса в странах СНГ, 
вследствие низкой платежеспособности хозяйств и агроснабов, трудностями в получении и высо-
кой стоимостью кредитных ресурсов, сворачиванием региональных программ по оснащению сель-
ского хозяйства. 
В ОАО «Бобруйскагромаш» организацией сбыта занимается коммерческое управление, кото-
рому подчиняется отдел сбыта, при этом заметен рост расходов на сбыт (таблица 3) 
 
Таблица 3 – Динамика расходов на сбыт ОАО «Бобруйскагромаш» за 2010–2012 годы, млн руб. 
 
Наименование показателя 2010 2011г. 2012г. 
Изм., млн. руб. Темп роста, % 
2011г. 
к 2010. 
2012г. 
к 
2011г. 
2011. к 
2010. 
2012г. 
к 
2011г. 
Расходы на сбыт, в т.ч. 15 119 19 847 24 925 4 728 5 078 131,3 125,6 
заработная плата 1 638 1 802 1 909 164 107 110,0 105,9 
реклама 10 418 14 890 19 721 4 472 4 831 142,9 132,4 
транспортировка 2 322 2 368 2 487 46 119 102,0 105,0 
арендная плата 63 67 68 4 1 106,3 101,5 
сырье и материалы 678 720 740 42 20 106,2 102,8 
 
Рост расходов на сбыт был обусловлен в основном ростом расходов на рекламу, остальные 
элементы затрат увеличились незначительно.  
В целом организация сбыта в ОАО «Бобруйскагромаш» эффективна, география сбыта довольно 
обширна. Вместе с тем, совершенствование организации сбыта в ОАО «Бобруйскагромаш» – важ-
нейшая задача для предприятия, так как для сохранения своих позиций на рынке ОАО «Бобруй-
скагромаш» должно постоянно совершенствования организацию сбыта.  
Для увеличения сбыта продукции ОАО «Бобруйскагромаш» предлагаем провести обширную 
рекламную кампанию с целью продвижение на рынок новой техники – мобильных измельчите-
лей–смесителей–кормораздатчиков (кормосмесителей), позволяющих приготовить полнорацион-
ные, сбалансированные кормосмеси. На 2013 год запланировано участие не менее чем в 40 специ-
ализированных выставках. Основной упор будет делаться на выставки в Минске, городах России и 
Киеве. Главной задачей данной рекламной кампании является рассказ рынку о новой технике и ее 
применении в сельском хозяйстве, т.е. кампания призвана решить задачу информатизации целевой 
аудитории.  
Целесообразно построение модели выбора экспортной стратегии, которая позволит выбрать 
наилучшую из нескольких возможных экспортных стратегий для ОАО «Бобруйскагромаш», оце-
нить перспективы этой стратегии в результате изменения каких–либо факторов внешней и внут-
ренней среды ОАО «Бобруйскагромаш», а также определить условия, при которых экспорт стано-
вится невыгодным для организации. ОАО «Бобруйскагромаш» желает выйти на внешний рынок и 
поэтому должно принять решение, какую продукцию, по какой цене и каким образом продавать на 
внутреннем и внешнем рынках. 
Для совершенствования организации сбыта ОАО «Бобруйскагромаш» рекомендуется организо-
вать производство нового вида продукции (раздатчик–смеситель кормов, при этом модернизиро-
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вав КРФ–10) и выйти на новые рынки (РФ, Казахстана и Украина), применив стратегию «проник-
новения на рынок», предусматривающую установление первоначально относительно низкой цены 
на товар.  
В результате реализации предложенных мероприятий система сбыта предприятия станет более 
эффективной, а финансово–хозяйственная деятельность ОАО «Бобруйскагромаш» – более при-
быльной. 
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Гродна –абласны цэнтр Гродзенскай вобласці на паўночным захадзе Беларусі, мае шырокі 
спектр экскурсійна–турыстычных магчымасцяў. Сучасны горад можа задаволіць любую за-
цікаўленасць экскурсантаў, так як валодае багатай гісторыка–культурнай спадчынай, якая ўсѐ 
больш уваходзіць у рыначны працэс. Зручнае геарграфічнае становішча горада – мяжуе з Польш-
чай на паўднѐвы захад і з Літвою на паўночны ўсход, склаўшаяся на працягу некалькіх стагоддзяў 
культурна–гістарычная традыцыя з суседнімі дзяржавамі, аднаўленне і рэстаўрацыя шматлікіх 
помнікаў, абумовіла цікавасць да горада ў экскурсійна сферы. Знаходзячыся на сутыку балта–
славянскіх земляў, гісторыя адвяла гораду значнае мейсца ў вырашэнні лѐсу буйнейшых дзяржаў 
Еўропы. Менавіта у Гродна брала вытокі Вялікае княства Літоўскае, тут перастала існаваць Рэч 
Паспалітая. Гістарычная спадчына Гродна звязвае былое і сучаснае, адлюстроўвае культурнае і 
эканамічна–сацыяльнае развіццѐ горада.  
Сучасны Гродна вельмі часта называюць «горадам–музеем пад адкрытым небам», так як збярог 
200 га старога цэнтру і больш як 400 помнікаў культуры і архітэктуры. Становіцца ўсѐ больш зра-
зумела, што менавіта турызм з'яўляецца на сѐння асноўным спажыўцом культурнай прадукцыі го-
рада над Нѐманам Разам з тым, інтэграцыя гісторыка–культурнай спадчыны ў турыстычную інду-
стрыю на сучасным этапе пачынае здзяйсняецца шляхам іх актыўнай папулярызацыі дзякуючы 
розным форам і накірункам, якія актыўна развіваюцца ў Гродна.. Разглядзім некаторы яз іх: 
1. Прагрэсіўным накірункам у актыўным выкарыстанні гісторыка–культурнай спадчыны ў экс-
курсійнай дзейнасці з‘яўляецца развіццѐ немузейных формаў інтэрпрытацыі. Такая тэндэнцыя ў 
Беларусі назіраецца ў гарадах Заслаўі «Заслаўскі набат», Лідзе, Навагрудку і інш. Гродна таксама 
ўжо мае свае набыткі ў дадзеным накірунку. Што год гэлерэя Саюзу мастакоў г.Гродна праводзіць 
плэнэр мастакоў і скульптараў Літвы, Польшчы, Беларусі, Расіі, Украіны і інш. Ў анімацыйным 
конна–спартыўным цэнтры «Каробчыцы» у 10км на паўднѐвы Захад ад Гродна. Праект праду-
гледжвае асабістае наведванне экскурсантамі пляцовак, на якіх працуюць мастакі, што дазваляе 
значна ажывіць экскурсійную праграму па гораду. Гродзенскі гісторыка–археалагічны музей 
праводзіць гістарычную рэканструкцыю, прысвечаную 3–му падзелу Рэчы Паспалітай у Гродна у 
1795г. І інш. Рыцарскія клубы ладзяць на пляцоўцы Новага замку турніры і канцэрты сярэднявеч-
най музыкі. 
2. На сучасным этапе развіцця эскурсійна дзейнасці Гродна, дастаткова перспектыўнымі ў 
мэтах стварэння цэнтраў інтэрпрытацыі культурнай спадчыны, з'яўляюцца музеі–сядзібы пісьмен-
ніцы Э.Ажэшка і паэта М.Багдановіча. Традыцыйныя інстытуты культурнай памяці – музеі – на 
фоне ўзмоцненай канкурэнцыі з боку аб'ектаў атракцыйнага турызму, ўсвядомілі неабходнасць 
арганізацыі новых інтэрактыўных, забаўляльных элементаў і ў сваіх установах. Такім чынам, 
сядзіба–музей Э.Ажэшкі ладзіць знакамітыя вечары «Раство ў доме пісьменніцы», арганізоўае 
дабрачынныя канцэртныя праграмы. Музей М.Багдановіча праводзіць тэатральныя пастаноўкі «У 
госці да Максіма». Намаганні інтэрпрытатараў маюць не толькі адукацыйныя і выхаваўчыя мэты, 
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